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 مستخلص البحث
كيف كان حفظ القرآن لطالب اإلعداد اللغوي بكلية اإلمام وضع الباحث قضااي البحث كما يلي:  
الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية؟، كيف نتائج تعلم طالب اإلعداد اللغوي اللغة العربية 
القرآن يف نتائج تعلم  بكلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية؟، كيف أتثري حفظ
طالب اإلعداد اللغوي اللغَة العربيَة بكلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية؟. 
ويستخدم الباحث يف هذا البحث الطريقة الكمية ملا فيه من البياانت الرقمية والرموز وغري ذلك من 
كان حفظ القرآن لطالب اإلعداد اللغوي أواًل على النتائج وهي:  الباحث حصل. صفات هذه الطريقة
نتائج تعلم طالب اإلعداد  اثنياً بكلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية جيداً. 
 واثلثاً اللغوي اللغة العربية بكلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية جيدة جداً. 
حفظ القرآن ونتائج تعلم اللغة العربية بكلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب ال يوجد أتثري بني 
 .م 2011 – 2010جاوى الشرقية يف السنة الدراسية 
  : الرتبية، اللغة العربية، أتثري حفظ القرآنالكلمات األساسية
      
Abstrak 
Peneliti menentukan Rumusan Masalah sebagai berikut: Bagaimana hafalan Al-Quran 
Mahasiswa I’daad Lughowiy di STDIIS Jember Jawa Timur?, Bagaimana prestasi belajar 
Bahasa Arab Mahasiswa I’daad Lughowiy di STDIIS Jember Jawa Timur? Dan Bagaimana 
pengaruh hafalan Al-Quran terhadap prestasi belajar Bahasa Arab Mahasiswa I’daad 
Lughowiy di STDIIS Jember Jawa Timur?. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 
kuantitatif karena melibatkan data-data angka, rumus dan sifat-sifat lainnya dari metode 
ini. Peneliti mendapatkan hasil: Pertama, hafalan Al-Quran Mahasiswa I’daad Lughowiy di 
STDIIS Jember Jawa Timur adalah baik. Kedua, prestasi belajar Bahasa Arab Mahasiswa 
I’daad Lughowiy di STDIIS Jember Jawa Timur adalah amat baik. Ketiga, tidak adanya 
pengaruh hafalan Al-Quran terhadap prestasi belajar Bahasa Arab Mahasiswa I’daad 
Lughowiy di STDIIS Jember Jawa Timur Tahun Akademik 2010-2011. 
Kata Kunci: Pendidikan, bahasa Arab, pengaruh hafalan Al-Qur’an 
 
 املقدمة
لقد رغب الباحثـ  خدمة للعلم وأهلهـ  يف حبث هذه املسألة لعرب كثرية وجدها أثناء 
فاليمبانج يف مجعية روح اإلسالم وهي  11تعلمه العربية ابملدرسة الثانوية احلكومية رقم 
مجعية حتت رعاية مجعية الطلبة. ومن اللوازم أن يف أثناء تعلم العربية َمن فهمها فهما ومن 
همها ضعفا حىت سألنا األستاذ عيد الفطراينشاهـ  وهو أستاذان يف تعليم العربية ضعف على ف
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ـ عن مقدار حفظنا من القرآن الكرمي. وبعد أن أجاب مجيعنا سؤاله ظهر لنا أن أفقه الطلبة 
وأذكاان هو من كان أكثران حفظا. فشّجعنا األستاذ على حفظ القرآن الكرمي وتعلم اللغة 
 ائلهما ومزاايمها حىت جيعلنا متسابقني فيهما.العربية ببيان فض
وأما العربة الثانية فهي أشد إعجاابً، وذلك عندما ُكّلف الباحث بتعليم أعضاء مجعية 
روح اإلسالم اجلدِد العربيَة وأعضاِء شباب مسجد احلكمِة يف مدينة فاليمبانج قابل واقعاً 
قههم يف العربية وأزكاهم َمن أكثرهم حفظاً يف مثل ما قابله أثناء تعلمه العربية، أال وهو أن أف
القرآن الكرمي. فبعد ذلك شجع الباحث أصحابه الطلبة تشجيعًا على حفظ القرآن لتقوية 
 القدرة على فهم اللغة العربية وإجادهتا.
شرع الباحث تصديق هذا النظري بعد أن رأى الواقع عني اليقني مما حدث على 
إلرشاد العايل لتعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية الذي أحد أصحابه الطلبة مبعهد ا
هللا عنه، أآل وهو األخ إسكندار حبر. ولقد اهتم  أصبح اآلن جامعة علي بن أيب طالب رضي 
األخ حبفظ القرآن غاية االهتمام حىت قضى أوقاته يف حفظ القرآن ومراجعته أكثر مما قضاها 
ولكن رغم ذلك أنه قادر على احلصول على درجة االمتياز يف حفظ ومراجعة دروسه العربية. 
من املستوى األول حىت ختّرج من املعهد الذي كانت مدة الدراسة عندئذ سنتني اثنتني 
هللا تعاىل يّسره  فحسب. ولقد سأله الباحث عن طريقة تعلمه العربية فأجاب أنه شعر أبن 
رمي خبالف أصحاب الباحث اآلخرين يف فهمها وحفظها بعد أن حفظ أجزاء من القرآن الك
الذين قضوا مجيع أوقاهتم يف حفظ ومراجعة اللغة العربية لكن كثريًا منهم ال يزالون ضعفاء 
 يف فهمها بل أصبحوا من الراسبني الذين يستلزمون اخلروج من املعهد.  
. ولكن هذا ومن هنا تبني للباحث أن حلفظ القرآن أثرًا قواًي يف نتائج تعلم اللغة العربية
النظري إمنا هو تلخيص من عرب الباحث حظًا قليالً. ولذلك رغب الباحث يف كتابة هذا 
البحث رغبة عالية حتت العنوان "أتثري حفظ القرآن يف نتائج تعلم اللغة العربية بكلية اإلمام 
الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية" مع تركيز البحث يف طالب اإلعداد 
 للغوي حتقيقاً لصحة هذا النظري.ا
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 حفظ القرآن .1
مصطفى, ).ََيَْفُظ( وَحِفَظ الشيَء مبعىن صاَنه وَحَرسه –ِحْفظ مصدر )َحِفَظ 
يف الذهن  ومراد الباحث من )ِحْفظ( شيء حمفوظ أي ما ُتذُكِّرَ  (185, ص 1972
 وُحِرس.
القرآن يف اللغة من )قرأ(: أتيت مبعىن اجلمع والضم، ومصدرها قراءة وقرآانً أي ضم 
هللا تعاىل يف سورة القيامة اآلية  احلروف والكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل. قال 
17-18 :                     
   ( 15القطان, د.ت, ص) 
هللا تعاىل املنزل على رسوله وخامت أنبيائه حممد  املبدوء  nوالقرآن يف الشرع: كالم 
هللا املنزل على حممد   nبسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس. وذكر العلماء أبنه كالم 
  (9, ص 1992العثيمني, ) املتعبد بتالوته.
ل أو الفوائد اليت جينيها حافظ القرآن العظيم أكثر من أن حتصى؛ فإذا إن الفضائ
كان جملرد تالوته جيد بكل حرف حسنة؛ واحلسنة بعشر أمثاهلا كما تقدم، أفليس ذلك 
يكفي من الفوائد واألرابح؟ وإذا كانت منزلته مع السفرة الكرام الربرة؛ أفال يكفيه ذلك 
 علواً وشرفاً؟
هللا أكثر، ونعمته ال شك أن ذلك هو م نتهى ما يتمىن به كل مسلم، ولكن فضل 
أمشل، ورمحته أوسع، وقد خص حافظ القرآن الكرمي بكثري من فضله، وحنله مجا من 
يرزق من يشاء، وخيلق ما يشاء وخيتار، وخيص من أراد  –سبحانه وتعاىل  –رمحته، وهو 
فهذه كلمات يف فضائل حفظ القرآن  (35, ص 1428طي, الشنقي) من خلقه مبا أراد.
 الكرمي يذكر الباحث منها:
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هللا عليه وسلم قد حفظ القرآن الكرمي  (1 حفظ القرآن سّنة متبعة، فالنيب صلى 
 بل وكان يراجعه جربيل عليه السالم يف كل سنة.
هللا عليه وسلم: )) لو (2  حفظ القرآن ينجي صاحبه من النار، قال النيب صلى 
 جعل القرآن يف إهاب مث ألقي يف النار ما احرتق (( رواه أمحد
هللا عليه وسلم:  (3 أييت القرآن يوم القيامة شفيعاً ألهله وحّفاظه، قال النيب صلى 
 )) اقرأوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعا ألصحابه ((
أن القرآن يرفع صاحبه يف اجلنة درجات كما يف احلديث: يقال لصاحب  (4
رآن: )) اقرأ وارَق، ورّتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا الق
)) 
حافظ القرآن يستحق التوقري والتكرمي ملا جاء يف احلديث: )) إن من إجالل  (5
 هللا تعاىل إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه (( احلديث.
هللا وخاّصته، ففي احلديث: )) ِإنَّ هللِ َأْهِلنَي ِمَن النَّاسِ حفظة القرآن هم أه (6  .ل 
هللِا َوَخاصَُّتُه (( هللِا َمْن ُهْم؟ َقاَل: ُهْم َأْهُل اْلُقْرآِن، َأْهُل   َقاُلوا: اَي َرُسوَل 
 أن من حفظ القرآن فكأمنا استدرجت النبوة بني جنبيه إال أنه ال يوحى إليه (7
املنزلة عايل املكانة، ففي احلديث: )) مثل الذي يقرأ حافظ القرآن رفيع  (8
 القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة ((
هللا عليه  (9 حفظ القرآن رفعة يف الدنيا أيضًا قبل اآلخرة. قال النيب صلى 
هللا يرفع هبذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ((  وسلم: )) إن 
صالة اليت هي عمود الدين كما يف حافظ القرآن أحّق الناس إبمامة ال (10
هللا ((  احلديث: )) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
أن الغبطة احلقيقية تكون يف حفظ القرآن، ففي احلديث: )) ال حسد إال يف  (11
هللا الكتاب فهو يقوم به آانء الليل وأطراف النهار ((  اثنتني: رجل آاته 
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في احلديث: )) أفال يغدو أن حفظ القرآن وتعلمه خري من الدنيا وما فيها، ف (12
هللا عز وجل خري له من انقتني، وثالث  أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب 
 خري من ثالث، وأربع خري من أربع ومن أعدادهن من اإلبل ((
حافظ القرآن أكثر الناس تالوة فهو أكثرهم مجعًا ألجر التالوة، ففي  (13
 هللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا ((احلديث: )) من قرأ حرفاً من كتاب 
حفظ القرآن سبب حلياة القلب ونور العقل، فعن قتادة قال: "أعمروا به  (14
هللا عنه قال :"عليكم ابلقرآن فإنه فهم  قلوبكم، وأعروا به بيوتكم"، وعن كعب رضي 
توراة:"اي العقل، ونور احلكمة، وينابيع العلم، وأحدث الكتب ابلرمحن عهداً، وقال يف ال
 حممد إين منزل عليك توراة حديثة تفتح هبا أعيناً عمياً وآذاانً صّماً وقلوابً غلفاً"
 اللغة العربية .2
اللغة: ألفاظ يُعرُب هبا كل قوٍم عن مقاصدهم. واللغات كثرية. وهي خمتلفة من حيث 
حد. اللفظ، متحدة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس وا
 ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ اآلخرين.
واللغة العربية: هي الكلماُت اليت يُعرُب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا 
من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثِّقات من 
 (7, ص 2012الغالييىن, )منثور العرب منظومهم.
َعَرَف عظمة اللغة العربية َمْن اّطلع عليها وتعّلمها وغاص يف أسرارها من العرب يف 
القدمي واحلديث، وال عجب يف أْن يشهدوا بعظمتها ألهنم أهل اللغة ، واالّطالع على 
على شهاداتنا أي غري العرب يف العربية له أقواهلم يزيدان علماً وثقًة هبا ، لكّن االّطالع 
َطْعٌم آخر ، ألان عرفنا قيمَة لغتهم وحنن لسنا منهم ، وهو ما يدفع الباحث إىل حماولة 
َعرض ما ينبغي أن نعرفه منها ، لنزداد اعتزازًا هبا ونغرس االعتزاز يف نفوس أبنائنا. إّن 
ة وجوانب عظمتها ، ولذا نرى كثرياً كثريًا من أبناء املسلمني جيهل فضل اللغات العربي
جلهله هبا ، فهو مقتنٌع قناعًة قوّيًة أبّن  -دون أن يقصد  -منهم يقف يف صّف األعداء 
العربية لغٌة متخّلفٌة صعبٌة ختلو من اإلبداع والفّن ، فبسبب جهله هبا يقف هذا املوقف 
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املديح واإلشادة  ، ويف اجلانب اآلخر نرى بعض العجم من غري املسلمني وهو يكيل
ابلعربية ملا رآه فيها من مواطن العظمة . من أجل هذا الواقع املّر حنتاج مجيعًا إىل ما 
يزيدان قناعًة واعتزازًا هبا ، وممّا يقنعنا هبا قراءة تلك األقوال سواًء قاهلا عريٌب أم غري 
 عريب.
 وهذا بعض من أقوال العرب والغرب يف فضل العربية : 
هللا: "وإمّنا يعرف فضل القرآن َمْن عرف كالم العرب ، قال ابن قيّ  م اجلوزّية رمحه 
فعرف علم اللغة وعلم العربية ، وعلم البيان ، ونظر يف أشعار العرب وخطبها ومقاوالهتا 
 يف مواطن افتخارها ، ورسائلها ...". 
هللا: "فإّن اللسان العريب شعار اإلسالم وأهله، وال لغات من قال ابن تيمّية رمحه 
 أعظم شعائر األمم اليت هبا يتمّيزون". 
هللا: "وما زال السلف يكرهون تغيرَي شعائِر العرِب حىت يف  قال ابن تيمّية رمحه 
املعامالت وهو التكّلم بغري العربية إاّل حلاجة ، كما نّص على ذلك ماِلك والشافعي 
ُأخرَِج منه. مع أّن سائر  وأمحد ، بل قال ماِلك: َمْن تكّلم يف مسجدان بغري العربية
األلسن جيوز النطق هبا ألصحاهبا ، ولكن سوغوها للحاجة ، وكرهوها لغري احلاجة ، 
 وحلفظ شعائر اإلسالم ".
هللا: "اعلم أّن اعتياد اللغة يؤثر يف العقِل واخللِق والديِن أتثرياً  قال ابن تيمّية رمحه 
هذه األّمِة من الصحابِة والتابعني ، ومشاهبتهم  قوايًّ بّينًا ، ويؤثر أيضًا يف مشاهبِة صدرِ 
تزيد العقَل والديَن واخللَق ، وأيضًا فإّن نفس اللغة العربية من الدين ، ومعرفتها فرٌض 
واجٌب ، فإّن فهم الكتاب والسّنة فرٌض ، وال يُفهم إالّ بفهم اللغة العربية ، وما ال يتّم 
 الواجب إالّ به فهو واجب". 
هللا: "معلوٌم أّن تعلَم العربية وتعليَم العربية فرٌض على الكفاية قال ابن تي مّية رمحه 
، وكان السلف يؤّدبون أوالدهم على اللحن ، فنحن مأمورون أمَر إجياٍب أو أمَر 
استحباٍب أن حنفظ القانون العريب ، وُنصلح األلسن املائلة عنه ، فيحفظ لنا طريقة فهم 
ء ابلعرب يف خطاهبا ، فلو ُترك الناس على حلنهم كان نقصاً الكتاب والسّنة ، واالقتدا
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وعيباً". ونقل شيخ اإلسالم عن اإلمام أمحد كراهة الَرطانِة ، وتسميِة الشهوِر ابألمساِء 
 األعجمّيِة ، والوجُه عند اإلمام أمحد يف ذلك كراهُة أن يتعّود الرجل النطَق بغري العربية. 
هللا: "ما ذّلت لغة شعٍب إاّل ذّل ، وال احنّطت قال مصطفى صادق الرافعي رمح ه 
إالّ كان أمره يف ذهاٍب وإدابٍر ، ومن هذا يفرض األجنيّب املستعمر لغته فرضاً على األّمة 
املستعَمرة ، ويركبهم هبا ، وُيشعرهم عظمته فيها ، ويستلِحقهم من انحيتها ، فيحكم 
ألول فَحْبس لغتهم يف لغته سجنًا مؤّبدًا ، عليهم أحكامًا ثالثًة يف عمٍل واحٍد : أّما ا
وأّما الثاين فاحلكم على ماضيهم ابلقتل حمواً ونسياانً ، وأّما الثالث فتقييد مستقبلهم يف 
 األغالل اليت يصنعها ، فأمُرهم من بعدها ألمره تـََبٌع". 
هللا: "ال ُبّد يف تفسري القرآن واحلديث م ن أن قال شيخ اإلسالم ابن تيمّية رمحه 
هللا ورسوله من األلفاظ ، وكيف يُفَهم كالُمه ، فمعرفة العربية  يُعَرف ما يدّل على مراد 
هللِا ورسوِله بكالِمه ، وكذلك معرفة داللة  اليت ُخوطبنا هبا ممّا يُعني على أن نفقه مراَد 
األلفاظ على املعاين ، فإّن عاّمة ضالل أهم البدع كان هبذا السبب ، فإهّنم صاروا 
هللِا ورسوِله على ما َيّدعون أنّه دالٌّ عليه ، وال يكون األمر كذلك ".   َيملون كالَم 
ذكر الشافعيِّ َأّن على اخلاصَّة اّليت تقوُم بكفاية العامة فيما َيتاجون إليه لدينهم 
االجتهاد يف تعّلم لسان العرب ولغاهتا ، اليت هبا متام التوصُّل إىل معرفة ما يف الكتاب 
نن واآلاثر ، وأقاويل املفّسرين من الصحابة والتابعني، من األلفاظ الغريبة ، والسُّ 
واملخاطباِت العربّية ، فإّن من َجِهَل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها ، وافتناهنا يف 
مذاهبها َجِهَل مُجَل علم الكتاب ، ومن علمها ، ووقف على مذاهبها ، وَفِهم ما أتّوله 
اخلُة على من َجِهَل لساهنا من ذوي األهواء  أهل التفسري فيها ، زالت عنه الشبه الدَّ
 والبدع. 
 وهذا بعض ما قاله الغرب عن اللغة العربية: 
قال املستشرق اجملري عبد الكرمي جرمانوس: "إّن يف اإلسالم سنداً هاّماً للغة العربية 
نقيض ما حدث للغات  أبقى على روعتها وخلودها فلم تنل منها األجيال املتعاقبة على
القدمية املماثلة ، كالالتينية حيث انزوت متامًا بني جدران املعابد . ولقد كان لإلسالم 
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قوة حتويل جارفة أثرت يف الشعوب اليت اعتنقته حديثًا ، وكان ألسلوب القرآن الكرمي 
غاهتا أثر عميق يف خيال هذه الشعوب فاقتبست آالفاً من الكلمات العربية ازدانت هبا ل
األصلية فازدادت قوًة ومناًء . والعنصر الثاين الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها 
اليت ال تُبارى ، فاألملاين املعاصر مثالً ال يستطيع أن يفهم كلمًة واحدًة من اللهجة اليت 
كان يتحدث هبا أجداده منذ ألف سنة ، بينما العرب احملدثون يستطيعون فهم آداب 
 اليت كتبت يف اجلاهلية قبل اإلسالم".  لغتهم
قال املستشرق األملاين يوهان فك: "إن العربية الفصحى لتدين حىت يومنا هذا 
مبركزها العاملي أساسياً هلذه احلقيقة الثابتة ، وهي أهنا قد قامت يف مجيع البلدان العربية 
نية ، لقد برهن جربوت الرتاث واإلسالمية رمزاً لغوايً لوحدة عامل اإلسالم يف الثقافة واملد
العريب اخلالد على أنه أقوى من كل حماولة يقصد هبا زحزحة العربية الفصحى عن مقامها 
املسيطر ، وإذا صدقت البوادر ومل ختطئ الدالئل فستحتفظ العربية هبذا املقام العتيد 
 من حيث هي لغة املدنية اإلسالمية". 
هللا رسالته إىل رسوله حممد أنزهلا )قرآاًن  قال جوستاف جرونيباوم: "عندما أوحى
هللا يقول لنبّيه: )فإمنا يسرانه بلسانك لتبشر به املتقني وتنذر به قومًا لّداً( وما  عربياً( و
من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية يف شرفها ، فهي الوسيلة اليت اختريت لتحمل 
هللا النهائية ، وليست منزلتها الروحية  هللا رسالة  هي وحدها اليت تسمو هبا على ما أودع 
يف سائر اللغات من قوة وبيان ، أما السعة فاألمر فيها واضح ، ومن يّتبع مجيع اللغات 
ال جيد فيها على ما مسعته لغة تضاهي اللغة العربية ، وُيضاف مجال الصوت إىل ثروهتا 
العرب ، ومتتاز العربية مبا ليس  املدهشة يف املرتادفات . وتزّين الدقة ووجازة التعبري لغة
له ضريب من اليسر يف استعمال اجملاز ، وإن ما هبا من كناايت وجمازات واستعارات 
لريفعها كثرياً فوق كل لغة بشرية أخرى ، وللغة خصائص مّجة يف األسلوب والنحو ليس 
ة من املستطاع أن يكتشف له نظائر يف أي لغة أخرى ، وهي مع هذه السعة والكثر 
أخصر اللغات يف إيصال املعاين ، ويف النقل إليها ، يبنّي ذلك أن الصورة العربية ألّي 
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وهو  -مثل أجنيّب أقصر يف مجيع احلاالت ، وقد قال اخلفاجي عن أيب داود املطران 
أنه إذا نقل األلفاظ احلسنة إىل السرايين قُبحت  -عارف ابللغتني العربية والسراينية 
قل الكالم املختار من السرايين إىل العريب ازداد طالوًة وحسنًا ، وإن وخّست ، وإذا نُ 
الفارايب على حّق حني يربّر مدحه العربية أبهنا من كالم أهل اجلّنة ، وهو املنّزه بني 
األلسنة من كل نقيصة ، واملعّلى من كل خسيسة ، ولسان العرب أوسط األلسنة مذهباً 
 (أم إلياس, د.ت(وأكثرها ألفاظاً".
ن مادته القرآن الكرمي، فما انلت العربية هذا ينال هذا العلم الشرف األعلى لكو 
الشرف إال بشرف مادهتا وهو القرآن الذي جاء هبذا اللسان، فارتقت العربية وعلْت، 
هللا عنه  -فَعْن ُعْثَماَن  هللا عليه وسلم  -َعِن النَّيبِّ  -رضى  َقاَل: )) َخرْيُُكْم َمْن  –صلى 
، فال ميكُن أن يوصل إىل أحكام  (901, ص 1999لبخاري, ا(تـََعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ ((
القرآن الكرمي وفهم دقائقه ومعانيه وفقه لغته والعلم هبا وضبط قواعده والوقوف على 
علوم معانيها وبياهنا وبديعها ومعرفة مفاتيح التنزيل إال ابللغة العربية، وكذلك معرفة 
هللا عليه وسلم، فهو أبلغ  البلغاء، فاللغة العربية هي علم اآللة. أقوال النيب صلى 
ذروُة سنام العربية ولبُّها واتُجها وجوهرها البالغُة، وقد عدَّها العلماء علمًا قرآنياً، 
ألن نشأهتا أساسًا كان يف أحضان فهم التنزيل، وإدراك أسباب اإلعجاز،ومعرفة طرقه 
 ومسالكه.
ُة سناِم الفصاحِة، فمْن عرف إعجازه يعترُب القرآُن الكرمي )الوحُي املتلو( هو ذرو 
ومسائله ودقائقه وقواعده فما دونه من الفصاحة كان أعلَم به، ويلي القرآُن يف الفصاحة 
هللا عليه وسلم )الوحُي املعنويُّ( وكالمها بلساٍن عريب مبني، فمْن أراد  ُسنٌَّة النيب صلى 
يني كالُم العرب وإدراكُه أيضًا ال يتمُّ إال تعلَُّم الوحيني فعليه تعلُّم العربية، مثَّ يلي الوح
 (2, ص 2007اجلارم, )بتعلُِّم العربية والبالغة.
تعد اللغة العربية أقدم اللغات احلية على وجه األرض، وعلى اختالف بني الباحثني 
حول عمر هذه اللغة؛ ال جند شكًا يف أن العربية اليت نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد 
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هللا  حبفظ هذه اللغة حىت يرث  -سبحانه و تعاىل -على ألف وستمائة سنة، وقد تكّفل 
تعاىل }إان حنن نزلنا الذكر و إان له حلافظون{، ومنذ عصور  هللا األرض ومن عليها، قال
اإلسالم األوىل انتشرت العربية يف معظم أرجاء املعمورة وبلغت ما بلغه اإلسالم وارتبطت 
حبياة املسلمني فأصبحت لغة العلم و األدب والسياسة واحلضارة فضاًل عن كوهنا لغة 
ية أن تستوعب احلضارات املختلفة؛ العربية، الدين والعبادة. لقد استطاعت اللغة العرب
والفارسية، واليواننية، واهلندية، املعاصرة هلا يف ذلك الوقت، وأن جتعل منها حضارة 
واحدة، عاملية املنزع، إنسانية الرؤية، وذلك ألول مّرة يف التاريخ، ففي ظل القرآن 
كثرية. إن أمهية اللغة العربية   الكرمي أصبحت اللغة العربية لغة عاملية، واللغة األم لبالد
تنبع من نواٍح عّدة؛ أمهها: ارتباطها الوثيق ابلدين اإلسالمي والقرآن الكرمي، فقد 
هللا هذه اللغة من بني لغات العامل لتكون لغة كتابه العظيم و لتنزل هبا الرسالة  اصطفى 
ندرك عميق الصلة بني  اخلامتة }إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون{، ومن هذا املنطلق
العربية و اإلسالم، كما جند تلك العالقة على لسان العديد من العلماء ومنهم ابن تيمية 
حني قال: " معلوم أن تعلم العربية و تعليم العربية فرٌض على الكفاية ". وقال أيضا " 
، وال إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرضٌ 
يفهم إال ابللغة العربية، وماال يتم الواجب إال به، فهو واجب "، ويقول اإلمام الشافعي 
يف معرض حديثه عن االبتداع يف الدين " ما جهل الناس، وال اختلفوا إال لرتكهم لسان 
هللا -العرب "، وقال احلسن البصري  يف املبتدعة " أهلكتهم العجمة ". كما  -رمحه 
العربية يف أهنا املفتاح إىل الثقافة اإلسالمية و العربية، ذلك أهنا تتيح ملتعلمها تتجلى أمهية 
اإلطالع على كم حضاري وفكري ألّمة تربّعت على عرش الدنيا عّدة قرون، وخّلفت 
إراثً حضارايً ضخماً يف خمتلف الفنون و شىت العلوم. وتنبع أمهية العربية يف أهنا من أقوى 
بني املسلمني، ذلك أن اللغة من أهم مقّومات الوحدة بني اجملتمعات. الروابط و الصالت 
وقد دأبت األمة منذ القدم على احلرص على تعليم لغتها ونشرها للراغبني فيها على 
اختالف أجناسهم وألواهنم وما زالت، فالعربية مل تعد لغة خاصة ابلعرب وحدهم، بل 
 العامل اليوم الرتباطها بدينهم و ثقافتهم أضحت لغة عاملية يطلبها ماليني املسلمني يف
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اإلسالمية، كما أننا نشهد رغبة يف تعلم اللغة من غري املسلمني للتواصل مع أهل اللغة 
من جانب وللتواصل مع الرتاث العريب واإلسالمي من جهة أخرى. إن تعليم اللغة 
للغة من جانب، ولقّلة العربية لغري الناطقني هبا يعد جمااًل خصباً؛ لكثرة الطلب على ا
اجلهود املبذولة يف هذا امليدان من جانب آخر، و قد سعت العديد من املؤسسات 
الرمسية و اهليئات التعليمة إىل تقدمي شيء يف هذا امليدان إال أن الطلب على اللغة 
العربية ال ميكن مقارنته ابجلهود املبذولة، فمهما قّدمت اجلامعات يف الدول العربية 
نظمات الرمسية من جهد يظل حباجة إىل املزيد و املزيد. ومن هنا َشُرَفت العربية وامل
جامعة أم القرى, (للجميع أبن تكون لبنة يف هذا اجلهد املبذول خلدمة هذه اللغة املباركة.
 (د.ت
 أتثري حفظ القرآن يف نتائج تعلم اللغة العربية .3
اذ حمسن بن شرف الدين مدرس حتفيظ القرآن بكلية اإلمام الشافعي لقد بنّي األست
جبمرب أن للقرآن أتثرياً قوايً يف نتائج تعلم اللغة العربية، وهذا كما عرفنا أنه منبع ومصدر 
جلميع العلوم الدينية والدنيوية، وحىت اللغة العربية وقواعدها مأخوذة منه وإمنا هي 
فتحقق ذلك من أن الطالب يستطيعون تطبيق األساليب ُوِضعْت لفهمه فهمًا اتماً. 
القرآنية اليت حفظوها يف احملادثة اليومية، وللمثال: حفظ أحد من الطالب اآلية: )هل 
 أاتك حديث الغاشية( فيستطيع أن يقول: هل أاتك حديث أخيك؟ إقتباساً من اآلية. 
الشافعي عندما قام الباحث وقال األستاذ نور خالص أحد املدرسني بكلية اإلمام 
مبقابلته أن حفظ القرآن ال يضَمن جناح الطالب يف تعلم اللغة العربية وإمنا هو قد 
يساعدهم على إيراد األمثلة من اجلمل املفيدة أو العبارات املتينة عندما يتعلمون القواعد 
تعلم اللغة العربية  اللغوية. فبنّي الطريقة اليت سلكْتها كليُة اإلمام الشافعي لتحقيق جناح
فيها، أآل وهي فتح أذهان الطالب ببيان أمهية اللغة العربية وترغيبهم يف احلماسة واحلرص 
على تطبيق اللغة العربية اليت أجادوها مع حماولة تكوين البيئة العربية. لكن تنفيذها ليس 
تطبيق العربية  بغلظة وال هتديد ابلعقوبة بل إبرشادهم إىل أن يكونوا رعاة ألنفسهم على
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قبل أن يكونوا رعاة لغريهم. فكيف يراعون اآلخرين وهم ال يقدرون على مراعاة 
 أنفسهم؟.
ذكر األستاذ نور خالص العامالن الدافعان على تعلم اللغة العربية، ومها: األول: 
العامل الداخلي مثل الرغبة القوية والعزم املتني من نفس الطالب. والثاين: العامل 
ي مثل خلفية الطالب ورمبا هو قد تعلم اللغة العربية من قبل، والبيئة وكذلك اخلارج
 التشجيع من األسرة واألقرابء وغريهم من ذوي أتثري يف أنفسهم.
فيستطيع الباحث أن يستنبط من هذين القولني أن حلفظ القرآن أتثرياً قوايً يف جناح 
الب مطلقاً لوجود العامَلني الداخلي تعلم اللغة العربية لكن ذلك ال يضمن على جناح الط
 واخلارجي.
 منهجية البحث
م بكلية اإلمام الشافعي للدراسات  2011لقد أقيم هذا البحث يف شهر يونيو 
غالدك فاكم  5اإلسالمية مجرب وهي تقع يف الشارع حممد حاج مترين حي كفودانج رقم 
 كرجنينجان سومربساري مجرب جاوى الشرقية.
نوع البحث امليداين حيث متت عملية مجع البياانت من مكان  هذا البحث من
البحث. ينطوي هذا البحث على متغريين ومها متغري مستقل أي حفظ القرآن الذي يقاس 
ابالستبيان ومتغري غري مستقل أي نتائج تعلم اللغة العربية اليت تقاس ابلنتيجة اخلالصة من 
ائج. ويستخدم الباحث يف هذا البحث الطريقة كشف الدرجة مع االستبيان لتحقيق تلك النت
 الكمية ملا فيه من البياانت الرقمية والرموز وغري ذلك من صفات هذه الطريقة.
جمتمع هذا البحث مجيع طالب اإلعداد اللغوي بكلية اإلمام الشافعي للدراسات 
 م. 2011-2010اإلسالمية جبمرب للسنة الدراسية 
ت فهي طريقة املقابلة للحصول على البياانت عن الطرق املستخدمة جلمع البياان
أحوال كلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية وعن حفظ القرآن 
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ونتائج تعلم اللغة العربية لطالب اإلعداد اللغوي، واملالحظة للحصول على البياانت السهلة 
رى، والواثئق جلمع البياانت عن أمساء يراها الباحث مباشرة كأحوال البناء واألجهزة األخ
طالب اإلعداد اللغوي ونتائج تعلمهم العربيَة، وأما االستبيان فلمعرفة كيفية حفظ القرآن 
 لطالب اإلعداد اللغوي.
ُتستخدم  (Analisa Deskriptif Kuantitatif)طريقة التحليل التصويرية الكمية 
ت اجملموعة أوالً مث يقوم بتوضيحها مث بتحليلها لتحليل البياانت حيث أنه يقوم برتتيب البياان
ابلطريقة املئوية لتقدير تكّرر البوادر الظاهرة املتقدمة بشكل اجلدول. اثنياً يستخدم الباحث 
الطريقة اإلحصائية للبحث عن وجود التأثري بني حفظ القرآن ونتائج تعلم اللغة العربية 
يستخدم رموز العالقة يف املستوى األمهية لطالب اإلعداد اللغوي أو عدم وجوده. لذا 
(Korelasi Product Moment) :وهو 
rxy  =
N(∑ XY) − (∑ X)(∑ Y)
√{N(∑ X2) − (∑ X)





بعد أداء مجيع إجراءات البحث من مجع البياانت وعرضها وحتليلها ميكن إجابة 
 قضااي البحث على النحو التايل:
القضية األوىل من هذا البحث هي كيف كان حفظ القرآن لطالب اإلعداد اللغوي 
بكلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية؟ فاإلجابة أنه جيد، ويظهر 
أسئلة حيث كل  10ذلك من خالل استبيان البحث عن حفظ القرآن الذي يتألف من 
 ل منها نتيجة خمتلفة على النحو التايل :ولكسؤال يتكون من ثالثة اختيارات 
 3اإلجابة ) أ ( خيار بنتيجة  .أ
 2اإلجابة ) ب ( خيار بنتيجة  .ب
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 1اإلجابة ) ج ( خيار بنتيجة  .ج
. وأما املعدل الرتاكمي الذي حصل من 30فأصبح أكرب النتيجة للمعدل الرتاكمي 
 فدخل يف مرتبة اجليد.  19،2هذا االستبيان لطالب اإلعداد اللغوي بتلك الكلية هي 
والقضية الثانية هي كيف نتائج تعلم طالب اإلعداد اللغوي اللغة العربية بكلية اإلمام 
الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية؟ فاإلجابة أهنا جيدة جداً، ويظهر ذلك 
 . 81,7من خالل النتائج  اخلالصة اليت أنتجت املعدل الرتاكمي ابلنتيجة اجليدة وهي 
ثالثة فهي كيف أتثري حفظ القرآن يف نتائج تعلم طالب اإلعداد اللغوي وأما القضية ال
اللغةَ العربيةَ بكلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية؟ فتتبني اإلجابة 
ابحلساب من اجلدول إلجياد الرتابط أو العالقة بني حفظ القرآن ونتائج تعلم اللغة العربية 
 ما يلي:الذي يُعرف منه 
N = 43 
 (ΣX) = 827 
(ΣY) = 10242 
2XΣ = 16237 
2YΣ = 25.36276 
(ΣXY) = 19.7384 
2X)Σ( = (827)2  = 683.929 
2Y)Σ( = (10242)2 = 1.048.98564 
 
rxy  =
N(∑ XY) − (∑ X)(∑ Y)
√{N(∑ X2) − (∑ X)











√{698191 − 683929}{109059868 − 104898564}
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rxy  = 0,07133 
 
رموز العالقة بعد استخدام 
يف املستوى األمهية 
(Korelasi Product 
Moment)  جند أن قيمة
xyr  07133،0هي 
وأما تفسري قيمة املستوى 
قيمة  األمهية فكما أييت:
"r" 
 التفسري
 ضعيفة جداً  Yومتغري  Xكانت العالقة بني متغري  0,199 – 0,000
 ضغيفة Yومتغري  Xكانت العالقة بني متغري  0,399 – 0,200
 بسيطة Yومتغري  Xكانت العالقة بني متغري  0,599 – 0,400
 قوية Yومتغري  Xكانت العالقة بني متغري  0,799 – 0,600
 قوية جداً  Yومتغري  Xكانت العالقة بني متغري  1,000 – 0,800
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، وهذا يعين 0,199 – 0,000 تقع بني 0,07133 فُيعرف من اجلدول أن قيمة
نص فت آنذاك القيمة وفقا ألحكام ضعيفة جداً، y واملتغري xبني املتغري أنه كانت العالقة 
أنه يوجد أتثري بني حفظ القرآن ونتائج تعلم اليت تنص على  (Ha)الفرضية البديلة  على أن
أنه ال يوجد أتثري اليت تنص على  (Ho)فرضية الصفرية اللغة العربية مردودة، يف حني أن ال
 بني حفظ القرآن ونتائج تعلم اللغة العربية مقبولة.
 اخلالصة
 التايل: بعد تنفيذ مجيع إجراءات البحث، ميكن إيراد اخلالصة على النحو
كان حفظ القرآن لطالب اإلعداد اللغوي بكلية اإلمام الشافعي للدراسات  .1
اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية جيداً، ويظهر ذلك من خالل استبيان البحث 
 .19,2الذي أنتج املعدل الرتاكمي ابلنتيجة البسيطة وهي 
شافعي نتائج تعلم طالب اإلعداد اللغوي اللغة العربية بكلية اإلمام ال .2
للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية جيدة جداً، ويظهر ذلك من 
خالل النتائج  اخلالصة اليت أنتجت املعدل الرتاكمي ابلنتيجة اجليدة وهي 
81,7. 
ال يوجد أتثري بني حفظ القرآن ونتائج تعلم اللغة العربية بكلية اإلمام الشافعي  .3
 – 2010يف السنة الدراسية  للدراسات اإلسالمية جبمرب جاوى الشرقية
م. ويتجلى ذلك من نتيجة احلساب ابستخدام رموز العالقة يف  2011
الواقعة  0,07133وهي  (Korelasi Product Moment) املستوى األمهية
. وهذا ألن أغلب الطالب هناك قد تعلموا العربية 0,199 – 0,000بني 
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